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Summary: The case of a 6-year-old girl infected with Diphyllobothrium latum is 
described. About 3 months previously， she hadεaten sashimi (sliced raw fish) of salmon， 
the second intermediate host of D. latum_ On the day before treatment， food intake was 
restricted and she was then treated with a single administration of 600 mg of praziquantel 
(30 mg/kg). After administration of a laxative and an enema， the moving worm of D_ 
latum with scolex was discharged with the stool. There were no side effects during 
treatment. Three months aftertreatment， stool examination did not reveal any parasite 
eggs in the stool. Treatment with praziquantel could be one of the more satisfactory and 
safer anthelmintic methods in child patients with D. latum infection. 
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め，翌 28日当科を受診し，入院となった.受診時持参の したところ，午後8時 40分，排便とともに虫体が排世さ
虫体片節は，広節裂頭条虫と確認され，駆虫することと れた.排出された虫体は，全長 302cmで，直後には嬬動
なった. 様の動きを認めたが，間もなく動きは認められなくなっ
食物歴:数年前より，約半年に一度，北海道より送ら た.木虫体を詳細に観察し，約 2mmX 1 mmの頭節の
れてくる生のサケを自宅にて調理し，刺身等にして生食
していた.平成元年 12月及び平成 2年 5月 14日頃にも
上記の要領にてサケの生食をした.また，ノレイベ，牛肉
の刺身，たたき，肝ざし等の生食を好んで、いたという.













液を行い，午前 9時， praziquantel 600 mg(30 mg/kg)を
内服させた.排便が認められないため，午後4時にマグ
コローノレ@100 ml，午後 5時 30分に， マグコローノレ@
Peripheral Blood 
RBC 4.07XI0'/μl 
Ht 35.1 % 
Hb ll.2 g/dl 









CRP 0.0 mg/dl 
IgA 118.8 mg/dl 
IgG 1280.4 mg/ dl 
IgM 3ll.7 mg/dl 
IgE 44.1 U/ml 
Vit. B12 1249.4 pg/ml 
100 ml追加服用させた.さらに午後 6時，氷水 200mlを Stool Examination 
摂取させた.午後 8時 30分，グリセリン涜腸 30ml施行 Diphyllobothri 
Blood Chemistry 
T-Bil 0.3 mg/dl 
ALP 556 1U/1 
AMY 124 1U/1 
GOT 21 1U/1 
GPT II 1U/1 
LDH 5ll 1U/1 
ChE 488 1U/1 
γ-GTP 9 IU/I 
TP 6.6 g/dl 
A/G 1.6 
ALB 4.1 g/dl 
T-chol 139 mg/dl 
TG 48 mg/dl 
BUN 1 mg/dl 
Na 141 mEq/1 
K 3.8 mEq/1 
CI 106 mEq/1 
Ca 9.3 mg/dl 
IP 3.8 mg/dl 
Fig. 1. D. latum as th巴 wholeshape with scolex (arrow; about 2 mmX1 mm  in size). This 
worm was 302 cm in length. 
Praziquant巴lにより駆虫し得た広節裂頭条虫症の l幼児例 (169) 
存在を確認した.排出虫体を Fig.1に示す. た.この方法は，虫体の排出の確認には優れている 11)が，
これら駆虫の経過中，腹痛，幅吐等の副作用及び脱水 十二指腸ゾンデによる Gastrografin@注入及びX線被
























































quantel 600 mg(30 mg/kg)を投与して，頭節を融解する
ことなく完全駆虫に成功した.
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